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INTERPERSONAL PERCEPTION AND DESCRIPTION OF STATE CHILDREN WITH DISABILITIES 
BY PEERS 
Tikhonova I.V., Adeeva T.N, 
Kostroma State University, Kostroma 
Abstract. The article analyzes some features of perception and evaluation of difficulties of school-
children with disabilities by classmates. Mostly students with typical development perceive the state of 
classmates with disabilities associated with physical problems; negative emotional state of "sadness", "re-
sentment", pay attention to behavioral disorders. When assessing the difficulties of students with disabilities 
classmates in the first place put physical limitations, then difficulties in communication, almost no identified 
difficulties of children with disabilities related to the learning process and learning activities. The most sensi-
tive for the development of tolerant attitudes and skills of peer adoption in society is the younger school age. 
Key words: interpersonal perception, psychological state, students with disabilities, inclusive educa-
tion, psychological support 
 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ КАК ПРЕДПОСЫЛКА 
ПЕРЕЖИВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
Троянская А.И. 
Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова, Ижевск 
atroyanskaya@mail.ru 
 
Аннотация. В статье рассмотрены целевые ориентации студентов в качестве предпосылок 
психологического благополучия. Сделан вывод, что общие для молодежи направления рефлексии, 
связанные с возрастными задачами развития, реализуются в условиях по-разному организованного 
учебного процесса. Выделены целевые ориентации, являющиеся предпосылками позитивных и нега-
тивных показателей благополучия. Обучение по разным специальностям ставит акцент на разных 
объектах рефлексии, предлагает различные ценности в качестве жизненных приоритетов. 
Ключевые слова: рефлексия, объекты рефлексии, ценностные ориентации, развитие личности, 
психологическое благополучие. 
 
В современных условиях предъявляются высокие требования не только к содержанию уни-
верситетского образования, но и к реализации его воспитательной функции. Образование призвано 
помочь студенту стать зрелой личностью, способной позаботиться о себе, о своем здоровье, психоло-
гическом благополучии. В стандарт подготовки студентов экономических специальностей входят в 
том числе компетенции, касающиеся поддержания оптимальных межличностных отношений, разре-
шения конфликтов, избегания профессиональных деформаций. Востребованы рефлексивные компе-
тенции, связанные с самоанализом, способностью ставить перед собой цели, планировать свое разви-
тие. 
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Рефлексия личности есть вся совокупность психических, прежде всего иерархически органи-
зованных когнитивных процессов, обращенных к внутреннему миру личности. Она заключается в 
познании, переосмыслении, проектировании личностью собственной деятельности, своей позиции в 
ней и образа себя, как ее субъекта (Троянская, 2011). 
Сама по себе выбранная профессия и особенности профессионального обучения несомненно 
оказывают воздействие на личность, определяя особенности рефлексии и целеполагания. Однако 
универсальными остаются возрастные задачи молодости. Они задают специфические для возраста 
объекты рефлексии – значимые ситуации и вопросы. 
В исследовании принимали участие 80 студентов ВУЗов (МПГУ, ИжГТУ им. М.Т. Калашни-
кова) различных профилей подготовки (психология развития, социальная работа с молодежью, ме-
неджмент, экономика, управление персоналом), из них 21 человек – мужчины, 59 – женщины. В дан-
ном материале рассмотрены результаты студентов экономических специальностей, обучающихся в 
ИжГТУ. 
Для изучения особенностей рефлексии и целеполагания молодых людей применялся следую-
щий инструментарий: рефлексивный тест-самоотчет «Кто Я» (Мухина, 2010); анализ жизненных це-
лей Л.Д. Столяренко (Столяренко, 2000); методика предельных смыслов Д.А. Леонтьев (Леонтьев, 
1999). Обработка вербального материала производилась методом контент-анализа и смыслового ана-
лиза. 
Использовались следующие смысловые категории. Цели-ценности, отражающие самоотно-
шение личности, классифицированы по звеньям самосознания (Мухина, 2010): имя (свойства), притя-
зания на признание, половая идентификация, психологическое время личности, социальное про-
странство личности.  
Подсчитывались следующие индексы, отражающие способы формулирования целей: продук-
тивность, индекс децентрации, индекс рефлексивности, индекс негативности. 
Общие характеристики рефлексии, обнаруженные по студенческой выборке различных спе-
циальностей. 
1. Поверхностный слой рефлексии составляют позитивно эмоционально окрашенные вы-
сказывания. 
2. Рефлексии обнаруживают направленность на поиск себя, стремление к открытию своей 
личности.  
3. Ярко выражена амбивалентность рефлексий. 
4. Рефлексии молодых людей подчеркивают значение половой идентификации. Отмечается 
роль дружеских связей. 
5. Высокое значение придается выбору профессии. Подчеркивается достигнутая самостоя-
тельность или притязания на нее. 
Общие черты самоотчетов созвучны ключевым задачам возрастного периода молодости, этапа 
выработки мировоззрения и жизненной позиции. 
Особенности рефлексии, специфические для молодых людей, обучающихся по экономиче-
ским специальностям. 
1. Преимущественно применяется рефлексия интерпсихическая, направленная на осознание 
внешнего предметного и социального мира, она выражается в виде конкретных притязаний («Мне 
нужно взять ипотеку на квартиру», «Я стремлюсь накопить на машину»). 
2. При рефлексии социального пространства осознаются высокие требования, которые 
предъявляет окружение к молодому человеку. Чтобы успешно справляться со своими ролями, он вы-
нужден прилагать усилия, надевая на себя различные маски («Я играю в своей жизни множество ро-
лей, приятных и не очень»). Прослеживается ориентация на высокий карьерный рост («Я стремлюсь 
построить внушительную карьеру»). Социальные связи и обязательства понимаются конкретно («Я 
помогаю родителям в бытовых проблемах»). Наблюдается как стремление к общению, так и желание 
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одиночества («Я не люблю шумных компаний, но и не могу долго оставаться одна»). Анализируется 
чувство разочарованности в людях («Я постоянно разочаровываюсь в людях»). 
3. Открыто описываются конкретные жизненные проблемы. При этом не избегаются и 
негативные самоописания, выражена самокритичность («Я не уверен в себе и своем будущем», «Мне 
сложно полюбить себя»). 
Анализ целевых ориентаций в рефлексиях молодых людей позволяет делать предположения о 
субъективном психологическом благополучии личности. 
Субъективное благополучие понимается как субъективное самоощущение целостности и 
осмысленности индивидом своего бытия (Франкл, 1990). Понятие благополучия взято всемирной ас-
социацией здравоохранения в качестве основного для определения здоровья. В нем здоровье – это не 
только отсутствие болезней, но и интегральное состояние физического, умственного и социального 
благополучия (Лепешинский, 2007). 
О психологическом благополучии будет свидетельствовать разнообразие значимых смыслов в 
различных сферах жизни, наличие связей между ними, а также позитивное содержание целей. Рас-
сматривать содержание целей как предпосылку субъективного благополучия можно с опорой на ис-
следование Р. Эммонса (Эммонс, 2004). 
У студентов-экономистов обнаружены следующие целевые предпосылки, связанные с пози-
тивными показателями благополучия: цели аффилиации – близких отношений с людьми, цели сози-
дания, цели приближения, цели низкого уровня (близкого временного горизонта), приверженность 
целям. А также целевые предпосылки, связанные с негативными показателями благополучия: внеш-
ние цели, амбивалентность (разнонаправленность) целей, цели избегания, межличностные препят-
ствия в достижении цели. 
Существенны следующие особенности рефлексии молодых людей «экономистов». Формули-
руются созидательные цели ближайшего временного периода. Конкретное понимание стоящих перед 
собой задач, социальных обязательств располагает к успешной адаптации в социуме. Способность к 
децентрации, учет в своих целях и других людей, показывает, что человек рассматривает свою жизнь 
во взаимосвязи с ними. 
По результатам исследований Р. Эммонса, Е. Динера, Ф. Фуджиты «внутренниие ресурсы» 
уверенности в себе, социальных умений, самодисциплины, цели личностного роста, творчества, а 
также вклада в общество, отдачи себя другим людям, оказания влияния на будущие поколения тесно 
связаны с высоким уровнем удовлетворенности жизнью и благополучием (Эммонс, 2004). 
Лица, ориентированные на власть ради власти, исключительно материалистические устрем-
ления обнаруживают сниженное субъективное благополучие, подвержены состояниям тревоги, де-
прессии, нарциссизма. 
Такие ресурсы как деньги, материальная собственность, внешняя привлекательность и здоро-
вье связаны с благополучием в той мере, в которой они способствуют реализации личных стремлений 
человека. Обладание ресурсами само по себе, не имеет отношения к благополучию. 
Открытость, которую демонстрировали студенты-«экономисты» в описании собственных 
проблем, самокритичность указывает на освобождение от иллюзий, а также на потребность выразить 
свои чувства, сомнения, свое отношение к людям и выводы о взаимодействии с ними. Вероятно, воз-
можностей такого самовыражения им не хватает в учебном процессе, организованном с упором на 
точные, математические дисциплины и меньшим количеством личностно ориентированных занятий. 
Высокие требования к себе, высокая планка достижений в предметном мире могут порождать пере-
живания неуверенности, опасения, в том числе и в области здоровья. Необходимость приложения 
усилий для исполнения различных ролей субъективно переживается как необходимость «носить мас-
ки», что может вызывать состояния разочарованности. Выраженный индекс негативности сигнализи-
рует о защитном поведении, влиянии стрессогенных факторов на человека. 
Подводя итог, можно сказать, что в ходе реализации воспитательный функции образования 
необходимо создать соответствующие условия для организованной рефлексии, самоисследования для 
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студентов всех специальностей. В частности, для студентов, обучающихся по экономическим специ-
альностям большое значение имеют возможности самопознания в открытом межличностном обще-
нии, возможно в форме тренинга, обсуждения возникающих трудностей, смысловых барьеров в са-
мовыражении, самодиагностики психологических качеств. Подобными занятиями целесообразно 
обогащать учебный процесс. 
Проведение описанной исследовательской процедуры служило обучению студентов осмыс-
ливать жизненные стремления и опыт. Данные упражнения призваны закреплять ценность осмыс-
ленной саморегуляции личности, активизировать личностный рост, в перспективе реализуя функции 
укрепления психологического здоровья и благополучия личности студента. 
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TARGET ORIENTATIONS OF STUDENTS-ECONOMISTS AS A PREREQUISITE FOR THE  
EXPERIENCE OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 
Troyanskaya A. I. 
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Abstract. The article deals with the target orientations of students as prerequisites for psychological 
well-being. It is concluded that the general directions of refction associated with age-related development 
tasks are implemented in a differently organized educational process. Target orientations as prerequisites for 
positive and negative indicators of well-being are identified. Education in different specialties focuses on 
different objects of reflection, offers different values as life priorities. 
Key words: reflection, objects of reflection, value orientations, development of personality, psycho-
logical well-being 
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Аннотация. Представлены результаты сравнительного анализа способов совладания со 
стрессом и психологических защит у личностей с разным уровнем алекситимии. Выявлена ключевая 
роль стратегии избегания в профиле совладающего поведения у личностей алекситимического типа. 
Обнаружены более напряженное функционирование защитных механизмов у алекситимических лич-
ностей, а также схожесть профилей психологических защит у алекситимиков и группы риска. Не-
алекситимики преодолевают стрессовые ситуации более конструктивно, путем мета-осмысления 
